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Skripsi ini membahas gambaran pengetahuan gizi dan pola makan dengan 
terjadinya obesitas pada orang dewasa di perumahan griya lembah depok.  Obesitas 
adalah penumpukan lemak yang berlebihan ataupun abnormal yang dapat 
mengganggu kesehatan.  Menurut penelitian, peningkatan prevalensi obesitas akan 
mencapai 50% pada tahun 2025 bagi negara-negara maju.  Salah satu  faktor yang 
dapat menyebabkan terjadinya obesitas yaitu kurangnya pengetahuan gizi dan juga 
pola makan yang berlebih.  Jenis penelitian yaitu penelitian observasional dengan 
rancangan cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 57 orang. Pengolahan data 
menggunakan SPSS for windows dengan analisis univariate dan bivariat dengan 
menggunakan uji chi-square dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.  
Berdasarkan hasil uji chi square yang dilakukan terhadap pengetahuan gizi dan pola 
makan dengan kejadian obesitas diperoleh bahwa tidak ada hubungan antara 
pengetahuan gizi dengan kejadian obesitas dan juga tidak ada hubungan antara pola 
makan seminggu dan pola makan sebulan dengan kejadian obesitas  karena p>0,05.  
Kesimpulan dari penelitian ini tidak terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan 
gizi dan pola makan dengan kejadian obesitas. 







This thesis discusses the overview of knowledge of nutrition and diet with 
obesity in adults in residential griya Lambah Depok. Obesity is the accumulation of 
abnormal or excessive fat that can harm health. According to the study, an increase in 
the prevalence of obesity will reach 50% by 2025 for developed countries. One of the 
factors that can lead to obesity is the lack of nutritional knowledge and also the 
pattern of excessive eating. This type of research is observational with cross sectional 
design with a sample size of 57 people. Processing data using SPSS for windows with 
univariate and bivariate analysis using chi-square test and are presented in tables and 
narrative. Based on the results of chi square test conducted on knowledge of nutrition 
and diet with the incidence of obesity shows that there is no relationship between 
nutrition knowledge with the incidence of obesity and also there is no relationship 
between diet a week and a month diet with obesity because of p> 0.05. The 
conclusion of this study there was no significant relationship between the knowledge 
of nutrition and diet and the incidence of obesity. 
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